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$/ t4(r)\equiv\sum_{?)}A_{i}G(r_{i}-r)$ , $G(r) \equiv/\frac{dq}{(,\backslash 2r_{\iota})^{D}}\frac{be^{iq\cdot r}}{\rho^{2}+q^{2}}$ . (3)
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$\dot{\phi}_{i}=1+[\kappa P_{i}+c.c.]$ , (4)
$\dot{r}_{i}=-\nabla_{r_{i}}P_{i}+c.c.$ , (5)
o $\phi_{i\text{ }}r_{i}$ $i$
$\circ\kappa$ $P_{i}$













$\Psi_{ji}\equiv\psi_{j}-\psi_{i}$ . $\psi_{j}$ $\psi_{i}$
$R_{ji}=r_{j}-r_{i}:r_{j}$ $r_{i}$
$\hat{R}_{ji}\equiv\frac{R_{ji}}{|R_{ji}|}$ :
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$<(\overline{\psi}_{i}-\psi_{i})^{2}>$ O $\overline{*}$ $i$
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$X^{l_{\dot{o}}}$. .. . .. .
6: A $(c_{1}=0.5,$ $c_{2}=1.5),B(c_{1}=3.0,$ $c_{2}=2.0),$ $C($ Cl $=6.0,$ $c_{2}=$
















o $x_{i}\equiv R_{21}^{A}|_{t=0}$ .
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$0$ 2 $\sim$ 3
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Membrane ‘ $($Section of
Fruit $)$ ’
Membrane O
$c_{1}=1.3,$ $c2=3.0,$ $c_{3}=0.02,$ $\alpha=0.0$
$t=10^{3}\sim 10^{4}$ Section of Fkuit $\circ$
$c_{1}=1.33,$ $c_{2}=2.92,$ $c_{3}=0.02,$ $\alpha=0.0$
$t=10^{7}$ Section of Fruit
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